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En el siglo XV se fue introduciendo de forma paulatina y gradual una 
importante modificación en los sistemas electorales de las villas y ciudades 
de la Corona de Aragón, a través de la implantación de la insaculación. En 
un proceso que a pesar de una serie de altibajos y crisis, se iría asentando 
en la mayor parte de los municipios de la Corona de Aragón durante la 
época Moderna, y hasta su definitiva supresión con el decreto de Nueva 
Planta del siglo XVIII, que ponía fin a las instituciones propias de la Corona 
de Aragón. 
La primera ciudad de la Corona de Aragón donde se introdujo la insa-
culación fue Xátiva, con la concesión de las nuevas ordenanzas electora-
les por Alfonso V el año 1427. El conocimiento histórico de este hecho, 
partía hasta este momento, de la referencia que incluía el cronista local 
Carlos Sarthou Carreres en su obra "Datos para la historia de Jativa", tras 
haber consultado una copia de dicho documento, que debía estar custo-
diada en el Archivo Municipal de Xátiva. Tras una consulta que realice en 
dicho archivo el año 1990 con el profesor David Bernabé Gil, comprobé 
con mi colega y con la estimable ayuda del archivero que la copia del do-
cumento no se encontraba en el archivo, al parecer por el extravió que de 
este y otros documentos se había producido en fecha incierta, algo hasta 
hace no muy poco habitual en algunos archivos locales. 
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Finalmente en febrero de 1.991 pude localizar el documento en el Ar-
chivo del Reino de Valencia. El hallazgo me permitió preparar una breve 
comunicación para el "I Congreso de Administración Valencia. De la histo-
ria a la modernidad", que se celebraba poco después, los días 26 de febre-
ro al 1 de marzo en Valencia, con el tiempo justo para realizar un primer 
estudio del documento y extraer los datos más valiosos del mismo. Pre-
sentamos ahora y teniendo en cuenta la importancia histórica del privilegio 
que concedió Alfonso V a la ciudad de Xátiva, la transcripción integra de la 
copia del documento que se custodia en la actualidad en el Archivo del 
Reino de Valencia. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL (6) 
1427, marzo, 31. Xátiva. 
Alfonso V concede a la ciudad de Xátiva un nuevo privilegio electoral. 
A.R.V. Real, reg. 394, ff. 155r-163v. 
Capitula super regimine Civltatis Xative. * (letra extraña). 
In nomine Jhesu Christi et eius glorióse virginis genitricis Marie. Nos, Alfonsus, 
et celera, Ínter assiduas curas et inmensas sollicitudines que misterio regle dignita-
tis incumbunt ea preceteris in nostre mentís consideracione revolvimus et sedula 
meditacione pensamus quibus precisis sedansque dissensionum et discordiarum 
turbinibus unitatis et concordie reformado acomodave et utilitatis incrementum nos-
tris subditis, in quorum prosperitate et quiete quiescimus et regnamus provida ip-
sius presidis industria subsequatur et eo prospitatius acterítiusque occulos mentís 
nostre circa illarum curam extendimus ipsarumque soliditatem eo desiderabilius ac 
ferventius procuramus quo prestantius ex eisdem regle sublimitati decus et benefi-
cium subditis prosiliunt amplioris fructus et utilitatis et quo validius cisma et deffen-
sionum jacula quieti rei publice regnorum nostrorum formidamus noscitatur relacio-
ne itaque ac crebis fidedignorum personarum clamoribus regle celsitudinis 
propulsantibus tribunal et alias loquaci fama in publicum referente ad nostri noviter 
pervenit auditum. Quod invalescente inde Ínter continúes et habitatores civltatis Xa-
tive ob illius regiminis causam magno dissenssionum et odiorum turbine tantis dicta 
civitas existebat perpessa laboribus et detrimentis et in tali constituía articulo quod 
nisi a regali providencia sibi citius occurreretur depopulacionem et ruinam incurrere 
posset // vel alterius irreparabilis casus jacturam. Quoquidem rumore per lato et a 
nobis non sive cordis displicencia intellecto ad eiusmodi nos contulimus civitatem in 
qua personaliter existentis reperimus eandem succensis ignibus odiorum ac deffen-
sionibus Ínter ipsius Íncolas undique suscitatas sedicionum et abusionum involucris 
adeo collisam et turbaciones in ea ac illius regimine adeo radicatas quod ultimo fla-
tu jam fere excusso precipita et finalis destruccionis terminum videretur actigisse. 
Pro cauto nos velut rex et princeps, cuius officio ex regali decencia pertinet simili-
bus periculis salutacione adhibere remedium super hiis debite providentes, volen-
tes dictam civitatem que velut fornissima situ indita populo et alus nobilitatum clari-
tatum ut pollens fulgoríbus principale membrum regni Valentie existit et ipsius 
singulares a dictis et alus scandalis et detrimentis quibus ex causa et cupiditate dicti 
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regiminis possent et prestolantur verisimiliter subiacter et eosdem in statum pacifi-
cum et tranquillum ac in verum pacis et amoris vinculum reducere et agregare ut ci-
vitas eiusmodi ac res publica eiusdem regia sollicitudine protegantur anoxiis salu-
bria semper suscipiant incrementa et dulcoris unitatis et concordie afluant ubertate. 
Tenore presentís de nostri certa sciencia et expresse matura nostri consilii delibera-
cione prehenute pro bono pariter et incremento dicte civatatis et ipsius singularíum 
providemus, statuimus et ordinamus, facimus atque mandamus in civitate predicta 
et eius terminis teneri et inconmutabiliter observan ordinaciones infrascriptas. 
Primerament provehím, statuím e ordenam que en l'any present, d'ací a la festa 
de Nadal primer vinent e de la dita festa a un any següent, sia justicia maior de la 
dita ciutat en Ffrancesch del Bosch, ciutadá, e per assesor deis justicies, micer 
Luys Tallada. 
ítem provehím e ordenam, volem e manam que.n lo dit any present, d'ací a la 
festa de Pascua e Cinquagésima propvinent e de la dita festa a un any següent, 
sien jurats de la dita ciutat, co és, per cavallers e generosos, mossén Steve Pone 
de Fenollet, e per los ciutadans, maestre Vicent de Valls, en Pere Venrell e en Jo-
han Borrell, notari, e per advocat de la dita ciutat, Miquel Scrivá, notari. 
ítem provehím, volem e manam que, d'ací a la festa de Sent Miquel propvinent 
e de la dita festa a un // any prop següent, sia mustagaf de la dita ciutat per los hó-
mens de paratge Ausiás de Morera. 
ítem volem, statuím e ordenam que, d'ací a la festa de Nadal primer vinent e de 
la dita festa en un any aprés següent, sia justicia de CCC solidos de la dita ciutat, 
Pere Cátala, notari. ítem provehím, volem e manam que, d'ací a la festa de Nadal 
primer vinent e de la dita festa a un any aprés següent, sia obrer de les obres co-
munes de la dita ciutat Matheu Martí, lo qual no puxa substenir algú en la dita obre-
ría, e sia tengut donar la fermanga acostumada e per scrivá de la obra per lo dit 
temps Bernat Mates, notari. 
ítem provehím e ordenam que, d'ací a la festa de Nadal propvinent e de la dita 
festa a un any aprés següent, sia sotsobrer de les dites obres Johan Argent, e pe-
sador de la fariña, en Pere de Mongonís. E complit lo dit any, d'aquí avant, meten 
lo y los jurats. 
ítem volem e ordenam que, d'ací a la festa de Cinquagésima primer vinent e de 
la dita festa en un any aprés següent, sia clavari de la dita ciutat Johan Anthoni 
Draper, lo qual clavari faga la seguretat e done la fermanca acostumada segons la 
ordinació e consuetud antiga de la dita ciutat, e sia tengut retre compte segons la 
ordinació del consell. 
ítem volem e ordenam que, d'ací a la festa Cinquagésima primer vinent e de la 
dita festa en tres anys aprés següents, sia síndich de la dita ciutat Guillen March, 
notari. 
ítem provehím e ordenam que, d'ací a la festa de Sent Miquel primer vinent e 
de la dita festa a un any aprés següent, sia loctenent de mustagaf en la dita ciutat 
en Nicholau de Bória. 
ítem provehím e ordenam que, d'ací a la festa de Cinquagésima propvinent e 
de la dita festa a un any aprés següent, sia jutge de les imposicions de la dita ciutat 
Miquel Stent, notari, e capdeguayta per lo dit temps, Vicent Serra Fuster. 
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ítem volem e ordenam que per lo dit temps sien consellers de la dita ciutat per 
los hómens de paratge e ciutadans les persones següents, go és, mossén Corbera, 
d'elet; mossén Nicholau Martí, en Pere Molla, en Ffrancesch de Guallach, Nicholau 
Carbonell, Johan Ferriol, Johan de Sentboy, Luís Sane, Guillen Callada, Berenguer 
Mari, Johan Torrella, mercader; Ramón Oliver, Bernat Siurana, drapers; Anthoni 
Lop, maior, tintorer; Steve Bonansa, tintorer; Pascual Montfort, major, perayre; Ber-
nat Sancho, specier; Berthomeu d'AI-//canyz, specier; Johan Amat, notari; Pere Sa-
garra, notari; Pere Gavarda, notari; Pere Saranyana, notari; Pere del Vilar, laura-
dor; Miquel Pastriz. Aprés, com a tot bon rey e senyor, se pertanga provehir e 
ordenar que los seus vassalls e sotsmeses stiguen en pau, repós e bon stament, e 
relevar a aquells les coses que son causa de dicensions e debats. E per 50 que lo 
bo e pacífich stament de la dita ciutat se puixa perpetuar e almenys largament con-
servar, e com axperiéncia, que és maestra de les coses, haia demostrat que per lo 
regiment de la dita ciutat e per les eleccions deis officis d'aquella naxen e retornen 
fort, soven e quasi tota vegada entre los habitadors, ciutadans e veh'íns de aquella, 
oys, rancors, bandos, dicenssions e males voluntáis, per les quals se son seguits, 
axí a la cosa pública de la dita ciutat com ais singulars d'aquella, molts mals e qua-
si infinits dampnatges, e encara se porien enseguir molts mes de que, procurant lo 
enemich de natura humana la dita ciutat e los habitants en aquella, fácilment porien 
venir en gran ruyna e final d'ostrenció, volents-nos ais dits mals, fi o, almenys, de-
gut remey imposar, fem e stablim les ordinacions, status e provisions deiús scrits, 
les quals volem, manam e ordenam que, aprés que lo temps deis officis per nos 
dessús provehíts e ordenats e cascun d'aquells singula singulis referendo, serán 
complits o finits, e deuran complir e finir, 50 és, en los dies en furs, privilegis e sta-
tuts contenguts e designats a fer eleccions, sien servades en la dita ciutat, d'ací a 
deu anys ladonchs primer vinents e contínuament complits, e d'allí avant, mentres 
que a nos plaurá en cascun deis dits officis los status, ordinacions, formes e mane-
res deiús següents singula singulis referendo. 
Primerament volem, statu'íen e ordenam que sien fets dos sachs, en cascun 
deis quals sien meses dins redolins de cera, eguals e ben fets d'un pes, en los 
quals sien mesos en albarans de pergamf scrits los noms, go és, en cascun albará 
e redolí un nom deis cavallers e hómens // de paratge deiús nomenats e per nos 
manats scriure. E la un deis quals sachs sia dedicat e intitulat per a traure deis dits 
redolins per a officis de justicia majors, jurats, mustagafs e obrers, e sia servada en 
lo traure deis dits redolins tal práticha o manera, 50 és, qu.al any que, segons fur, 
práticha e status deis consell de la dita ciutat, los justicia maior haurá ésser géne-
ros, sia tret lo dit sach de la caxa en la casa on lo consell de la dita ciutat será ajus-
ta ! del dit sach sia tret, sens tot frau, present lo consell e per los jurats manat trau-
re per un fadrí o infant poch un redolí, e sia mes en mans del batle e de son 
lochtinent, e per aquell sia ubert públicament e publicat justicia de la dita ciutat per 
aquell any ladonchs següent. E axí mateix, l'any que deurá ésser mes un géneros 
en jurat, sia servada aquella mateixa prática dessús dita en lo dia de la elecció deis 
jurats. E agó mateix, sia servat en sos casos e dies en les eleccions de mustagaf e 
obrer. E l'altre sach sia intitulat sach de consellers, comptadors e paratge. E en 
aquest sach, axí mateix, sien mesos en redolins o albarans tots aquells matexos 
noms que son en lo sach deis dits officis de justicia, jurats, mustagaf e obrer e en 
los dies e temps acostumats, metre consellers e comptadors, segons l'estil del con-
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sell, sien trets en son dies singula singulis referendo per l'escrivá del consell, públi-
cament davant los jurats un o dos deis dits redolins, 90 és, axí com ho regen lo cas 
de metre comptadors e consellers, segons stil del consell, e aquestos dos offícis, 
consellers e comptadors, no tollen, ni empachen a aquells qui hauran los altres offi-
cis del altre sach de justicia, jurats, mustagaf e obrers dessús dits. Los noms deis 
cavallers e hómens de paratge, los quals haven provehít, manat e ordenat que sien 
meses en los dits redolins e sachs, son los que.s segueixen; go és, mossén Steve 
Pong de Fenollet, mossén Corveran, d'elet; <en Joan Corveran, d'elet>; mossén 
Bernat d'Ezpuig, menor; mossén Pere del Castellar, maior; mossén Pere del Cas-
tellar, menor; mossén Amau Ferrer, mossén Bernat Sane, maior; mossén Fran-
cesch de Fluviá, en Pere Sang, menor; n'Ausiás de Morera, en Jordi Alavanya, en 
Ffrancesch Sane, en Galceran de Lloric, mossén Luys de Llorig, mossén Luys de 
Pertusa, mossén Jaume de Malferit, mossén Jofer de Bória, mossén Nichoiau Mar-
tí, // mossén Pere Martí, mossén Bernat Sane, menor; mossén Jaume del Bosch, 
en Pere Sang, maior; en Johan de Morera, en Miguel Sánchez de Legaría, en Gui-
llen Sang, bastart; en Johan Sang, bastad. E de tots aquestos dessús dits deu és-
ser altre sach per a consellers e comptadors. E en aprés, per donar compliment e 
orde perfet en lo dit regiment e conservació e tranquille repós de la dita ciutat, vo-
lem e ordenam que, deis ciutadans notaris, menestrals e altres hómens de la dita 
ciutat conivents e suficients en lo regiment d'aquella, fossen fets diversos sachs; go 
és, un sach lo qual sia intitulat sach de consellers e de comptadors, en lo qual ma-
nam ésser meses en redolins de molts e diversos hómens, axí ciutadans, notaris, 
menestrals, com altres hómens, de la dita ciutat, lo nom de cascun deis quals sie 
scrit en un trog de pergamí petit e mes cascú en son redolí, los quals redolins sien 
meses dins lo dit sach, deis quals redolins cascun any en los dies que deuen ésser 
fets consellers e comptadors, sien trets aytants singula singulis referendo com se 
n'acostumen metre en los dits officis. En axí que aquells que serán consellers e 
comptadors no sien impedits de haver altres officis, ans haien e puxen haver deis 
altres officis que.ls pertanyeran o en los quals rotauran o vindran per virtut e causa 
de les ordina<cions> e status presents, los noms deis quals ciutadans, notaris me-
nestrales e altres, manam ésser scrits e continuats en les presents nostres ordina-
cions, e son los qui.s seguexen, go és, en Ffrancesch del Bosch, en Johan de 
Sentboy, n'Ausiás Rotlan, en Francesch Ferriol, en Johan de Muntagut, en Pere 
Ferrer, ciutadá; en Bernat Ferran, en Luys Morelló, n'Anthoni de Listo, fill d'en Gui-
llen; en Pere Deztorrent, en Johan del Mila, en Jordi Abelló, n'Anthoni de Listo, 
maior; en Dalmau de Fluviá, micer Luys Tallada, en Luys Sang, en Johan de Sen-
rramon, en Duran de Listo, en Johan de Torrent, micer Ausiás de Flors, en Beren-
guer Mari, en Ffrancesch Daniu, en Johan Dellós, en Guillen de Torres, en Ffran-
cesch de Gallach, n'Anthoni de Fluviá, en Pere Molla, menor; // en Gogalbo Baró, 
en Miguel Scrivá, notari; en Jaume Lavera, en Pere Carbonell, en Matheu Carbo-
nell, en Ffrancesch Maneu, n'Arneu Sang, en Vicent de Valls, en Bernat Guerau, 
en Fferrando de Senrramon, n'Anthoni Amorós, en Ffrancesch Morelló, en Johan 
Borrell, notari; en Jaume de Gallach, en Miguel de Mora, notari; en Pere Martínez, 
notari; en Nichoiau Carbonell, notari; en Barthomeu Maneu, en Ffrancesch Sang, 
en Jaume de Sentboy, en Johan Roiz, jurista; en Guillem Sagarra, notari; en Johan 
de Valls, en Matheu Martí, en Berenguer d'Alcanyiz, en Johan Ferriol, en Johan de 
Gallach, fill d'en Pere; en Pere Ferrer, notari; en Nichoiau Ganet, en Pere Maneu, 
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n'Amau Foltra, en Pere Olomar, maestre; Ferrando López, metge; mestre Vicent 
de Valls, monge; en Domingo de Bória, en Johan de Torregrossa, en Bernat de 
Malferit, en Pere Venrell, en Guillem Tallada, ciutadá, en Bernat Vendrell, gendre 
d'en Seguer; en Jotre Baró, en Johan Baró, en Vicent d'Aroqua, en Johan Amat, 
notan; en Pere Cátala, notari; en Guillen March, notari; en Pere Sagarra, notari; en 
Miguel Sang, notari; en Nadal Mandoll, notari; en Pere Saranyana, notari; en Ber-
nat Maces, notari; en Pere Pong, notari mayor; en Pere Pong, notari menor; n'Ant-
honi Enyech, notari; en Pere Navarro, notari; en Bernat Guilabert, notari; en Bernat 
Portadora, notari; en Guillem Carrió, notari; en Guillem Roig, notari; en Simó Vi-
cent, notari; en Ffrancesch Cabater, notari; en Bernat Steve, notari; en Jaume Olzi-
na, notari; en Pere Figuera, menor, notari; en Miguel Pastrig, notari; en Pere de Vi-
lar, laurador; en Guillem Coll, laurador; en Nadal Steve, tintorer; en Guillem 
Miralles, argenter; en Pascual Monfort, maior, perayre; en Johan de Gallach, notari; 
maestre Anthoni Barber, en Johan Tudela, gabater; en Johan Bayones, gabater; en 
Bernat Mir, barber; en Bernat Saranyana, draper; en Jaume Steve, specier; en Jo-
han Mas, baxador; en Nicholau Steve, obrer; en Thomás Steve, pelliter; n'Anthoni 
Albert, bayner; n'Anthoni Borreda, blanquer; en Bernat Augnoter, en Barthomeu 
Augnoter, en Bernat Steve, bayner; en Pere Madueyo, colceller; en Nadal de 
Falget, cabater; n'Esteve Bonansa, tintorer; en Johan d'Aroqua, tintorer; en Johan 
Roiz, piquer; en Bernat Bonet, laurador; en Pere Bonet, fill d'en Bernat; n'Aparici 
Bono, laurador; en Berthomeu d'Alcanyez, specier; en Johan Abri, sartre; en Gue-
rau Casont, en Jaume Soguer, sartre; en Domingo Lario, en Ramón Oliver, en Ber-
nat Siurana, draper; maestre Andreu Abri, sartre; en Pere Coll de Santa, sartre ma-
jor; en Guillermo // García, ferrer; en Luys Sancho, specier; n'Anthoni Daranda, 
baxador; en Nicholau de Bória, perayre, en Miguel de Sales, perayre, en Bernat 
Dalmenar, blanquer; en Pere Saranyana, tintorer de drap de lana, maestre Johan 
Bordell, en Berenguer Amat, specier; en Pere Canet, laurador; en Berenguer Mon-
roig, en Guillem Dantist, maior; n'Anthoni Catorre, maior; n'Anthoni Catorre, menor; 
en Nadal Soler, laurador; en Jaume Comes, fill d'en Guillem, maior; n'Anthoni d'AI-
picat, sartre; en Pere d'Alpicat, sartre; en Berthomeu Menor, laurador; en Johan 
Torrella, mercader; en Bernat Sancho, specier; en Pere Gavarda, notari. E si 
aquestos dessús scrits, los quals manam ésser meses en lo dit sach de consellers 
e comptadors no compliran al dit temps, sien tornats a metre en redolíns per los 
loctinent de govemador, justicies, jurats e tornats en lo dit sach e sien preses 
d'aquelles per consellers e comptadors. E aprés volem, statuím e ordenam ésser 
fet un altre sach lo qual sia ¡ntitulat sach d'aquells qui han a ésser justicias maiors 
de la dita ciutat en lo qual sach sien mesos en redolins los noms de diverses ciuta-
dans scrits en trogos petits de pergamí, los quals staran tanquats [—] (7) lo sach. 
E en cascun deis anys qui, segons furs e privilegis, statuts e costums de la dita ciu-
tat lo justicia maior deu ésser ciutadá, la dita caxa en la qual lo dit sach e sachs 
staran sia portada en lo dia que.s deu fer tal elecció del dit justicia a la casa on lo 
dit consell será aiustat. E aquí públicament los jurats fagen o manen traure del dit 
sach per un fadrí o infant poch, sens tot frau, en presencia del consell un deis dits 
redolins, e aquell sia mes en má del dit batle o son loctinent e per aquell sia ubert e 
publicat justicia maior de la dita ciutat per l'any ladonchs sdevenidor, los quals ciu-
tadans ordenam e manam que sien meses en redolins en lo dit sach e ésser scrits 
e registrats e son los deiús següents, go és, en Ffrancesch del Bosch, en Johan de 
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Sentboy, en Ffrancesch Ferriol, en Johan de Muntagut, en Bernat Ferran, en Loys 
Morelló, en Johan del Mila, en Jordi Abelló, n'Anthoni de Listo, maior; en Dalmau 
de Fluviá, en Luys Sane, en Jaume Sane, en Ffrancesch Daniu, // en Johan Délos, 
en Pere Ferrer, ciutadá; n'Anthoni de Listo, fill d'en Guillem. 
Ulterius, volem, ordenam e statuhím que los sobredits ciutadans que son des-
sús dedicats e ordenáis per a ésser meses en redolins en lo dit sach per al dit offici 
de justicia maior sien mesclats e mesos ab los altres ciutadans en lo altre sach 
deiús mencionat fet per a jurats, mustagafs e obrers. E volem mes e ordenam que 
qualsevol deis dessús dits ciutadans, lo qual e los quals en sos casos serán trets 
per a ésser justicias maiors de la dita ciutat, no sien exclusos ni foragitats deis al-
tres officis de jurats, mustagafs e obrers. Mas declaram que si en aquell mateix 
any, en lo qual algú deis dessús dits será tret en justicia e o será tret en algún deis 
altres officis de jurat, mustacaf o obrer, que aquell aytal sia tornat a cloure en lo dit 
redolí e tornat en lo dit sach de jurat, en mustacaf e obrer. Com nos vullam e orde-
nem que aquells del dessús dit sach de justicia puxen haver aprés de lurs anyades 
de justicia singula singulis referendo un deis altres officis de jurat, mustagafs e 
obrers. Mas <avant> declaram, volem e ordenam que si algú deis dessús scrits, qui 
serán mesos en lo dit sach deis justicies, ans que sia tret al dit offici de justicia, 
será vengut o tret en algún deis altres officis de jurat mustagaf e obrer e tenint qual-
sevol deis dits tres officis en aquell mateix any qui tendrá algún offici deis dits tres 
exirá o será tret al dit offici de justicia que aquest aytal sia tornat a cloure en lo dit 
seu redolí e tornat en lo dit sach deis justicia e sian tret altre del dit sach per al dit 
offici de justicia. 
Ceterum volem, ordenam e manam que sia fet un altre sach, lo qual sia intitulat 
sach de jurats, mustagafs e obrers ciutadans, en lo qual sach sien meses en redo-
lins de cera, bé fets e eguals de un pes, los noms de certs e diverses ciutadans e 
altres scrits en tragos petits de pergamí, del qual sach cascun any qui segons fur, 
stil e statut del consell haurá ésser feta elecció de jurats ciutadans, la dita caxa on 
los dits sachs staran sia portada la vespra de Cinquagésima a la casa on será jus-
tat lo dit consell, e aquí, públicament en lo dit consell, sia uberta e tret lo dit sach e, 
sens tota frau, los dits jurats facen traure públicament per má de un // fadrí poch 
quatre o tres deis dits redolins segons que l'anyada requerrá de ésser quatre o tres 
asguart deis homens de paratge, e aquells que serán trets ara, sian quatre o tres 
aprés que serán uberts per lo dit batle o son lochtinent e en aquelles no haurá al-
gún impediment segons forma de un capítol deiús apposat, sien per lo dit batle o 
lochtinent publicáis en jurats de la dita ciutat per l'any ladonchs sdevenidor. E agó 
mateix sia observat en sos temps e en sos lochs e casos en los altres officis de 
mustagafs e obrers singula singulis referendo, los quals ciutadans e altres que ma-
nam ésser meses, continuáis e scrits en los presents actes e ordinacions reals per 
a ésser meses en lo dit sach de jurats, mustagafs e obrers ciutadans son los deiús 
scrits, go és, Ffrancesch del Bosch, en Johan de Sentboy, n'Ausiás Rotlan, en 
Ffrancesch Ferriol, en Johan de Muntagut, en Pere Ferrer, ciudatadá; en Bernat 
Ferran, en Luys Morello, n'Anthoni de Listo, fill d'en Guillem; en Pere Deztorrent, 
en Johan del Milá, en Jordi Abelló, n'Anthoni de Listo, maior; en Dalmau de Fluviá, 
micer Luys Tallada, en Luys Sang, en Johan de Sentramon, en Duran de Listo, en 
Johan Deztorrent, micer Ausiás de Flors, en Berenguer Mari, en Ffrancesch Daniu, 
en Johan Dalos, en Guillem de Torres, en Ffrancesch de Gallach, n'Anthoni de Flu-
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viá, en Pere Molla menor; en Bocalbo Baró, en Miguel Scrivá, notari; en Jaume La-
navera, en Pere Carbonell, en Matheu Carbonell, en Ffrancesch Maneu, n'Arnau 
Sang, en Vicent de Valls, en Bernat Gaver, en Fferrando de Sentramon, n'Anthoni 
Amorós, en Ffrancesch Morelló, en Johan Borrell, notari; en <Jaume> de Gallach, 
en Miguel de Mora, notari; en Pere Martínez, notari; en Nicholau Carbonell, notari; 
en Barthomeu Maneu, en Ffrancesch Sane, en Jaume de Sentboy, en Johan Roiz, 
juriste; en Guillem Sagaera, notari; en Johan de Valls, en Matheu Martí, en Beren-
guer d'Alcanyiz, en Johan Ferriol, en Johan de Gallach, fill d'en Pere; en Pere Fe-
rrer, notari; en Nicholau Ganet, en Pere Maneu, n'Arnau Falera, en Pere Plomar, 
mestre Ferrando Lopiz, maestre Vicent de Valls, en Domingo de Bória, en Johan 
de Torregrosa, en Bernat de Malferit, en Pere Venrell, en Guillem Tallada, ciutadá; 
en Bernat Vendrell, gendre d'en // Seguer; en Jofre Baró, en Johan Baró, en Vigent 
d'Aroqua, mestre Johan Bordell. Mes avant volem, statuh'ím e ordenam que sia fet 
un altre sach, lo qual sia intitulat sach de justicia, de CCC solidos e de jutge de les 
imposicions, en lo qual, axí com dit és ja dessús, de altres sachs sien meses los 
notaris deiús scrits, los quals manam ésser scrits e continuats en les presents ac-
tes segons que seguexen: en Johan Amat, notari; en Pere Cátala, notari; en Gui-
llem March, notari; en Pere Sagaera, notari; en Miguel Steve, notari; en Nadal Man-
doll, notari; en Pere Saranyana, notari; en Bernat Maces, notari; en Pere Sane, 
notari maior; en Pere Pong, notari menor; n'Anthoni Enyech, notari; en Pere Nava-
rro, notari; en Bernat Guilabert, notari; en Bernat Portadora, notari; en Guillem Ca-
rrió, notari; en Guillem Roig, notari; en Simó Vicent, notari; en Ffrancesch Cabater, 
notari; en Bernat Steve, notari; en Jaume Olzina, notari; en Pere Figuera, notari 
menor; en Miguel Pastrig, notari. E deis quals dits notaris manam ésser trets un en 
cascuna de les dites eleccions deis dits officis, axí com és dit dessús del justicia 
maior. 
ítem volem, statu'ím e ordenam que sia fet un altre sach, lo qual sia intitulat 
sach de sindichs e de scrivans de les obres, en lo qual, axí com dit és dessús de 
altres sachs, sien meses los noms deis notaris deiús scrits, los quals son nomenats 
e manats scriure per ais dits officis e deis quals en los temps e cassos que ais offi-
cials hauran ésser meses sien trets en sos cassos per ais dits officis segons dit és 
en los altres officials e per los dits jurats publicáis. E encara, volem e ordenam que 
alguns deis deiús scrits, que serán meses en los dits officis de sindichs e scrivans 
de les dites obres, no sien exclusos deis dits officis de justicia de CCC solidos e 
jutge de imposicions, en lo sach deis quals son meses ab altres notaris ensemps, 
ans aquests qui son del present sach puxen en sos / casos obtenir e haver lo justi-
cia de CCC solidos e jutge de les imposicions, axí com dit és dessús, en lo capítol 
o sach que parla del justicia maiors de ciutadans, los noms deis quals notaris per 
aquest present sach son los deiús scrits, 90 és, en Johan Amat, notari; en Pere Cá-
tala, notari; en Guillem March, notari; en Pere Sagarra, notari; en Miguel Steve, no-
tari; en Pere // Gavarda, notari; en Nadal Mandoll, notari; en Pere Saranyana, nota-
ri; en Pere Pone, menor notari; en Bernat Portadora, notari; en Jaume Olzina, 
notari; en Simó Vigent, notari, e en Guillem Carrió, notari. En aprés, volem, statuím 
e ordenam que sia fet un altre sach, lo qual sia intitulat sach de loctinent, de mus-
tagaf e de sotsobrer, en lo qual sach sien meses en redolins en la forma dessús di-
ta e recitada de altres officis los noms de molts menestrals, los quals manam que 
sien scrits e continuats en lo present libre e sien trets de la dita caxa en sos cas-
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sos, lochs e temps deis dits sachs singula singulis referendo per ais dits officis, los 
noms deis quals son segons que.s segueixen, 50 és, en Pere del Vilar, laurador; en 
Guillem Coll, laurador; en Nadal Serra, tintorer; en Domingo Cebriá, piquer; en Gui-
llem Miralles, argenter; en Bernat Miralles, blanquer; en Pascual Monfort, maior, 
perayre; maestre Anthoni, lo barber; en Pere Guitart, barber; n'Anthonl Aguilar, bar-
ber; en Johan Tudela, gabater; en Johan Bayones, gabater; n'Anthoni Cagi, obrer; 
en Berthomeu Casanova, obrer; en Bernat Mir, barber; en Bernat Saranyana, dra-
per; n'Anthonl Aranda, baxador; en Jaume Steve, specier; en Johan Mas, baxador; 
en Nlcholau Steve, piquer; en Johan Porta, specier; en Thomás Torró, pelliter; 
n'Anthoni Albert, bayner; en Pedro Dalet, en Johan de Luna, piquer; n'Anthoni Bo-
rreda, blanquer; en Bernat Augnoter, blanquer; en Berthomeu Augnoter, blanquer; 
en Bernat Steve, bayner; en Pere Maduenyus, colteller; en Nadal Falget, cabater; 
n'Esteve Bonansa, tintorer; en Johan d'Aroqua, tintorer; n'Anthoni Gil, olim tintorer; 
n'Anthoni Sánchez Ferrer, en Thomás Agulló, tintorer; en Johan Lopiz, ballester; en 
Johan Roiz, piquer; en Miguel Sánchez, ferrer; en Bernat Bonet, laurador; en Pele-
grí Colomer, en Johan Gil, laurador; en Miguel Sorio, n'Aparici Bono, laurador; en 
Bernat Cabater, scrivent; en Johan de Mora, pintor; en Berthomeu d'Alcanyiz, spe-
cier; en Johan Argent, en Berthomeu Sane, laurador; en Johan Abril, sartre; en 
Guerau Cafont, en Ramón amorós, obrer; en Berthomeu Lopiz, obrer; en Jaume 
Seguer, sartre; en Domingo Lario, en Ramón Oliver, en Bernat Siurana, draper ma-
estre; Andreu Abri, sartre; en Pere Coll de Sanga, sartre maior; en Guillermo Gar-
cía Ferrer // en Luys Sancho, specier; en Nicholau de Bória perayre, en Bernat de 
(sic) Almenar, blanquer; en Berenguer Amat, specier; en Ramón Castell, piquer; 
n'Anthoni Montó, piquer; en Miguel de Luna, piquer; en Guillem Comes, menor, en 
Jaume Comes, en Bernat Girona, perayre; en Johan de Belloch, piquer; en Martí 
de Requena. 
ítem ordenam que sia fet un altre sach, lo qual sia intitulat sach de capdeguay-
tes, en lo qual sien meses los noms de molts veh'íns de la dita ciutat, los quals ma-
nam que sien deiús scrits e continuats e en redolins mesos en lo dit sach e conser-
vats en la dita caxa, axí com és dit en altres officis desús recitats, del qual sach 
cascun any en los dies que los dits capdeguaytes deuen ésser elegits sia tret deis 
dits redolins cascun any un per a offici de capdeguayta, e sia donat al dit batle o 
son loctinent e per aquell sia ubert e publicat per capdeguayta del any ladonchs 
sdevenidor, los noms deis quals scrits e ordenats per capdeguayta son los se-
güents: Pedro Ferrandez, scuder; Garcia Álvarez, lo taverner; en Johan Tora, scu-
der; Miguel Vicent, scuder; en Johan Mari, vanovar; en Gabriel Pelliter, en Fferran-
do lo Roig, pelliter; en Berthomeu Sepulcre, fuster; en Matheu Sancho, maior; en 
Vicent Serra, fuster; en Bernat Roqua, laurador; en Guillem Vilabroig, flacader; en 
Pere Gorchs, specier; en Ramón Traver, ostaler; en Jaume Traver, en Vicent Par-
do, ostaler; en Pere Asensi, en Lorenc Sancho, en Johan de Concha, baxador; 
n'Anthoni d'Alpicat, sartre; en Luys de Torres, sastre; en Guillem Serra, fuster. 
ítem volem e ordenam que sia fet un altre sach en lo qual sien meses en redo-
lins, en la manera deis altres sachs, los noms de cert hómens, deis quals cascun 
any en les festes de Cinquagésima, axí com antigament era acostumat, sia treyt un 
per al dit offici de claveria, lo qual sia clavari a un any, e done sa fermanga bona e 
suficient e son bon compte. Los noms deis qui deven ésser trets per al dit offici son 
los següents, go és, en Pere Saranyana, specier; en Johan Amat, notari; en Bernat 
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Sancho, specier; en Pere Cátala, notari; en Johan Torrella, mercader; en Pere Sa-
ranyana, notari; en Miguel Scrivá, notari; en Berthomeu d'Alcanyiz, specier; en Pe-
re Vendrell, en Pere Bosch, draper; en Jaume Carbonell, specier; en Pere Guayta, 
draper; en Lorenc Jorda, lancer; en Ffancesch Sent Martí, peller. Declaram, volem 
e ordenam que, si algún // deis dits officials, deis quals son stats fets sachs, vullás 
que sia deis officials que nos de present, haven meses e nomenats per a regir tan-
tost los dits officis, vullás que sien d'aquells que aprés serán trets deis dits sachs 
per a officials, segons que dessús en les presents ordinacions és contengut, morra 
abans que haia complit lo temps de son offici, que tantes quantes vegades se se-
guirá tal cas, sia tret altre del sach del qual tal official será morí e sia publicar, a 
compiir lo temps d'aquell morí. E de continent que será publicat sia tornat lo seu al-
bará en lo redolin, e tonrant en lo sach de on és stat tret, car no volem que per la 
dita rahó perda la sua anyada complida si e quant li vendrá. 
ítem volem, provehím e ordenam que algún jurat en algún temps ne per alguna 
necessitat, per urgent que sia, no puxa fer ni lexar lochtinent en lo dit offici, ans en-
cara que fos malalt o malalts o absent, o absents haien a regir los altres, e que ju-
ren al comencament de lur offici que en tot lo seu any de la juraderia no exiran fora 
la dita ciutat e o orta d'aquella sens que no romanguen almenys tres deis dits jurats 
almenys, e mes avant juren los dits quatre jurats que cascun divendres en cascuna 
semana, exceptat lo Divendres Sant e los altres divendres que serán testes tolents, 
ells tots quatre jurats serán personalment en la casa on se acostumen d'ajustar o 
en la casa del conseil, e aquí faran residencia tractants, parlants e ordonants en lo 
bé e profit comú de la dita ciutat, e que no se n'escusaran sino per malaltia o per 
abséntia de la ciutat, la qual abséntia sia per missageria o per altres affers de la 
ciutat. 
ítem provehím e ordenam que lo surrogat de loctinent de governador en l'any 
que exercirá lo dit offici, e alguns qui serán alcayts o sotsalcayts, axí de castells re-
als com de altres, ni alguns qui tinguen regiments alcaydies, procuracions o admi-
nistracions de lochs de prelats e de barons cavallers generosos, ni alguns qui 
haien pleyt ab la ciutat, ni haien a retre compte d'algunes administracions, deis 
quals no sien diffinits, ni algunes que públicament sien en bando ab alguna perso-
na en la dita ciutat e terme d'aquella, ni algunes que sien denunciats de // alguns 
crims o maleficis, deis quals no serán purgats, absolts o remesos, no sien reebuts, 
ni publicáis en los dits officis de justicia maior e menor, de jurats, ni de mustacaf, ni 
de síndich, ni en algún atre dessús dit ans en lo temps que los redolins serán trets 
deis sachs per ais dits officials. Lo batle o son loctinent, aprés que haurá uberts 
aquells, co és, aquells que pertanyen a son offici publicar, appellen los jurats e lo 
justicia e tots sis, 50 és, lo batle, justicia e jurats vegen e regoneguen entre si ma-
teixs si algú deis dits officials trets deis dits redolins haurá algú deis dits impedi-
ments, e si será sabut per aquells que y haia impediment algú deis desús expres-
sats, aquell o aquells en lo qual e en los quals será o serán tais impediments no 
sien publicáis a algú deis dits officis, ans ne sia tret altre e altres en lo qual e en los 
quals no haia algú deis dits impediments, e aquells en qui serán atrobats sien tor-
nats a cloure en son redolins e meses en lur sachs. En axí que aquells ni altres en 
qui sien los dits impediments durants aquells no sien admesos ais dits officis. E acó 
mateix facen e sien tenguts fer los jurats entrells en aquells officis que ells han a 
publicar. 
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ítem provehím e ordenam que alguna missageria o missageries no sien fetes 
en alguna part tro que per consell general sien acordades e ordenades. 
ítem ordenam e provehím que, si en algún cas s'esdevindrá que haia discordia 
en lo consell, la qual haia a venir a vot de consellers, que en tal cas los dits conse-
llers no puxen votar de paraula ni per scrits, mas que sien haudes faves blanques e 
negres e que cascun conseller ne sien donades per lo scrivá dues faves, una blan-
qua e altre negra, e l'escrivá declare e scriva perqué la part será donada la blanqua 
e per la qual la negra. E aprés, lo dit scrivá traga en les mans un barret o capero en 
lo qual cascun conseller meta una de les dites dues faves aquella que.s volrá, e la 
part que haurá maior nombre o mes veus de les dites faves passe e prevalega a la 
altra. 
ítem statuím e ordenam que tots e qualsevol missager e missagers de la dita 
ciutat haien a dir al racional d'aquella lo dia que partirán de la dita ciutat per rahó 
de la dita missageria e lo dia que // serán tornats d'aquella per manera que lo dit 
racional puxa scriure les dites jornades, e si non faran, perdan la quarta part del sa-
lan de la dita missageria, la qual los sia abatuda e romanga a la ciutat. 
ítem provehím e ordenam que alguns albarans majors de X solidos ensús los 
quals no sien ordinaris, go es, de coses tachades e ordenades per consell, no sien 
desempachats per lo scrivá ni quitats per lo clavari si ja aquells albarans o cauteles 
no son manats fermats o loats per tots los quatre jurats concordes, e qui contratará 
en córrega en pena de X morabatins d'or pagadors, la meytat al senyor rey e l'altra 
meytat a la ciutat. 
ítem statuím e ordenam que alguns salaris ordinaris d'alguns officials o servi-
ciáis de la dita ciutat no puxen ésser pagats tro sien passats quatre meses del any 
de lurs officis o servicis. E si l'escrivá spatxará algún albará contra lo present capí-
tol, que pague altra tanta quantitat de 90 del seu propri, la meytat a nostres cófrens 
e l'altra a la ciutat. 
ítem que com en la dita ciutat haia molts jóvens los quals son suficients per a 
officials, los quals encara no son meses en regiment en los dits sachs con encara 
no haien mullers ne cases poblades distintes per si mateixs, provehím e ordenam 
que, quant que quant aquells o qualsevol d'aquells serán en matrimoni, col.locats o 
tendram casa poblada per si mateixs distintament e sens frau, los loctinent de go-
vernador, justicia e jurats, tots sis concordament, e no en altra manera, puxen me-
tre aquells en redolins e en los dits sachs, 50 és, cascú en aquell sach que.s per-
tanyera segons la sua suficiencia e valor aconeguda deis dits officials. 
Ulterius manam, volem, provehím e ordenam que lo consell de la dita ciutat en 
continent e de fet haia una bona caxa en la qual sien fets o haia quatre panys o 
tancadures diverses de manera per 90 que cascuna clau no puxa obrir sino una so-
la tanquadura en la qual caxa sien meses e stiguen tots los dessús dits sachs tan-
quats ab totes les dites quatre tanquadures, la qual caxa stiga axí tanquada ab les 
dites quatre tanquadures en poder e casa del scrivá de consell. E les claus de les 
dites quatre tanquadures tinguen, go és, lo loctinent de govemador de la dita ciutat 
la una, e lo batle local de la // dita ciutat l'altra, e lo justicia maior l'altra, e la un deis 
quatre jurats l'altra, la qual caxa no puxa ésser uberta sino per los casos dessús 
nomenats e per a fer los actes contenguts en les presents ordenacions. E ladonchs 
haia a ésser uberta en la casa on se tendrá consell e davant tot lo consell en dia 
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que.s deu fer elecció. E lo notari de consell no gos ni presumesqua donar loch, ma-
nera ni avinéncia que en casa sua ni en altre loch ni en alguna altra manera, sino, 
axí com dit és dessús, la dita caxa sia uberta, e acó sots pena de crim de fals. 
ítem ordenam que tots aquells cavallers generosos e ciutatadans e altres, los 
quals no faran residencia personal en la dita ciutat e terme d'aquella en los lochs 
de general contribució per la maior part del any, no sien admesos en algún deis 
dits officis, ans los justicia e jurats reeben informado o informacions sobre los dits 
afers e si serán trobats en lo dit impediment quant los redolins d'aquells serán 
uberts sien closos e tomats en lurs sachs e sien na trets altres en los quals no sien 
los dits impediments ni altres, empero de agó exceptam aquells de qui son o serán 
los lochs ab antiguo status, en los dits lurs lochs cascú dins lo terme de la dita ciu-
tat per les presents e ordinacions nos de certa sciéncia per nostra benignitat real 
volem que no sia fet perjuhí o derogació alguna a la dita ciutat e cosa pública 
d'aquella en sos furs e privilegis, statuts e bones usances, ans los salvam aquells e 
volem que romanguen en sa torga e valor no obstants les dites nostres ordina-
cions. 
Et ut ordinaciones preinserto exequcioni debite deducantur dilectis et fidelibus 
nostris locumtenenti gubernatoris, baiulo, justicie, juratis et probis hominibus dicte 
civitatis Xative et aliis universis et singulis officialibus et subditis nostris in dicta civi-
tate et eius terminis constitutis, qui nunc sunt et pro tempore fuerunt dictorumque 
officialium, locantenentibus et aliis ad quos spectet de certa nostri sciéncia et ex-
presse sub nostre iré et indignacionis incursu fideque et naturalitate quibus nobis 
astricti existunt et alias quo districtius possumus, tradimus firmiter in mandatum 
quatenus ordinaciones nostras preinsertas omniaque et singula in eis et unaqua-
que eorum contenta teneant firmiter et observent tenique et observan faciant invio-
labiliter per quoscumque et contra non veniant aut faciant seu permittant aliquem 
contra-// quavis racione sive causa sicut graciam nostram caram habent ac rem 
gratam nobis cupiunt operan. In cuius rei testimonium presentem fieri jussimus nos-
tro sigillo [communi] in pendenti munitam. 
Datum Xative, die ultima martii, anno a nativitate Domini M- CCCC XXVIP, reg-
nique nostri duodécimo. 
Signum (blanco) Alfonsi, Dei gracia regís Aragonum et cetera. Rex Alfonsus. 
Testes ad predictam presentís fuerunt: Inclitus infans Petrus Aragonum et Sici-
líe; Johannes de Luna, camerlengus, Eximinus Petri de Corella, maiordomus; Jo-
hannes López de Guerra et Guillermus de Vico, camerarii domini regis. 
Sig (signo) num mei Petri Pérez, serenissimi et illustrissimi domini regis Arago-
num predicti, scriptoris eiusque auctoritate notarii publici per universam dominacio-
nem suam qui predictis ómnibus [interfui] eaque de mandato ipsius scribi, feci et 
clausi constat autem de literis rasis et correctis in lineis 1111a et odiorum turbine tantis 
dicta civitas in eadem et in Va et in eadem Li[nea] Vls existit et XV Ramón Oliver, 
Bemat Suirana, drapers, XVIIIP d'ací a, XXXVa perayre, Llla obrers en LXXIIII8 qual 
los LXXVII- co és, cascú en aquell sach que.s pertanyera segons la sua suficiencia, 
LXXVIIII8 local et in LXXXIIIIa et una qua. 
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